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一 志 ∑ ∑






















































と書ける (kcはcut-of波数であり､kc≪ kFを満たすものとする｡ また¢Lm,0のk依存性
は無視した)｡これを上式に代入すると
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･吉富 (wad(k-k')+Vr-(k-k′))∑ Js2,sai･sat-LJ∑ a-k,S-lab,S-qs?S-I,(54)ssI a-a-I




t芸 - ∑ (- i)(012C,a)ss,a一七saks,,for a- 1,2,3･βJ
このt-operatorを用いるとa_たsak言は
a-ksak3--一芸gs2S-tot･芸写(g(lq2)s-t芸,










































































































































一品 /dx,.dx- (I,i,X摘 一榊 1-LT,1,LT2-I,2,X3-I;)




姉 2,X3)-一品 /dx,2dx,3IJ(LTF,I,2,I,3)lVb(0,∬2-X12,X3IX13)W 2,SIS)
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Re sinkx--∑Vtri･Z(k-k,)sinkニラ右 tanh響 , (92)









¢‥singlet- V4 - 2lV,ae(k-k′)+V;ad(k-k')],





















































































0.7 0,8 0.9 1
α
図 12:S(qo)-0.95,α-0.70-1.00におけるN(0)((Vbn))F.S.(n-1-5)
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